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El presente estudio titulado Gestión de procesos y desempeño laboral de las operaciones 
terrestres en un aeropuerto, Callao, 2018, tiene como objetivo principal el determinar la 
relación entre la gestión de procesos y desempeño laboral de las operaciones terrestres en un 
aeropuerto. Se tomó en cuenta las teorías de Maldonado (2018) con la variable gestión de 
procesos y sus dimensiones sistema de gestión integral, ruta de la calidad y mejoramiento de 
procesos; asimismo las teorías de Evans (2015) con la variable desempeño laboral y sus 
dimensiones compromiso de la fuerza laboral, diseño de sistemas laborales y evaluación del 
desempeño. 
Este trabajo de investigación presenta un enfoque de método cuantitativo y obedece a 
un diseño no experimental de corte transversal; el tipo de trabajo corresponde a una 
investigación básica, descriptiva y correlacional. La técnica que se utilizó fue la encuesta y 
como instrumento de investigación el cuestionario que cumplió con los requisitos de validez 
y de confiabilidad; la población para el presente estudio estadístico es de 100 trabajadores y 
la muestra de 80. El método que se utilizó fue el hipotético deductivo, y para el análisis de 
datos se usó la herramienta Alfa de Cronbach 
La gestión de procesos influye de manera positiva en el desempeño de las operaciones 
terrestres en un aeropuerto, y la participación de los colaboradores con sugerencias de 
mejoras, integra al valor humano a la mejora continua; como resultado de esta investigación, 
podemos concluir que las listas de las causas que tienen la mayor influencia en los problemas 
casi nunca se elaboran, ni tampoco listas de situaciones que deberían mejorar en las 
actividades del área de trabajo. 
En algunas franjas horarias las operaciones aéreas se presentan muy fluidas; por ello 
se recomienda evaluar la logística terrestre de manera que la atención a las operaciones 
terrestres en la plataforma no se vea afectada por falta de equipos en tierra en horarios de 
mayor afluencia de llegada o salida de aeronaves. 
 









The present titled study Process management and labor performance of the terrestrial 
operations in an airport, Callao,2018, takes as a main target determining the relation between 
the process management and labor performance of the terrestrial operations in an airport. 
The theories of Maldonado (2018) were taken into consideration with the variable 
management of processes and its dimension’s system of integral management, route of the 
quality and process improvement; also, the theories of Evans (2015) with variable labor 
performance and its dimension’s commitment of the labor force, design of labor systems and 
evaluation of the performance. 
This research work presents an approach of quantitative method and obeys not 
experimental cross section design; the type of work corresponds to a fundamental, 
descriptive research and correlational. The skill that was used was the survey and like 
investigation instrument the questionnaire that expired with the requisites of validity and of 
reliability; the population for the present statistical study belongs to 100 workers and the 
sample is 80. The method that was used was the hypothetical deductive one, and for the data 
analysis there was used the tool alpha of Cronbach.  
Process management has a positive influence on the performance of ground operations 
at an airport, and the participation of employees with suggestions for improvements, 
integrates human value into continuous improvement; As a result of this research, we can 
conclude that lists of the causes that have the greatest influence on the problems are almost 
never drawn up, nor lists of situations that should improve in the activities of the work area.  
In some slots air operations are very fluid; Therefore, it is recommended to evaluate 
the land logistics so that the attention to ground operations on the platform is not affected by 
the lack of equipment on land during times of greater influx of arrival or departure of aircraft. 
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